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DEL MIN STER o DE MAR NJA
UMikR O
ORDENES




O. M. 115/62 por. la que se aprueba la 'entrega de man,
do (lel remlolcador «R. A.-3». Página 110.•
Cintas de gorro de Marinería.
o. M. 116/62 por la que se dispone que por el Servi
cio de Normalización Militar del Estado Mayor de
la Armada se fijará por una norma las caracterís
ticas de la cinta del gorro de Marinería. Pági
nos 110 y 111. 4
SFR VICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Pase a la Escala' de Tierra.
O. M. 117/62 por la Ique se dispone pase a la Escala
de Tierra del Cuerpo General de la Armada el Alfé
rez de Navío D. Vicente Albert Ferrero.—Página 111.
CUERPO DF SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Derechos pasivos máximos.
o. M. 118/62 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máxi
mos conceden las disposiciones que se citan al Sar
gento Fogonero D, Antonio Guerrero Mora. — Pági
na 111.
Retiros.
O. M. 119/62 (D) por la que se , dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Celador Mayor de segunda
de Puerto y Pesca D. Juan F. RivasMartínez.—Páginas111 y 112.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación d I- 20 Por 100 drl sueldo por permanencia en
submarinos.
O. M. 120/62 por la que se reconoce derecho al perci
bo de dicha bonificación al Capitán de Máquinas (S)
don Cipriano .Naranjo Fernández.—Página 112.
Beneficios económicos del sueldo de Segundo del ,Cuerpo de
Suboficiales a los Cabos primeros de la Armada que reúnen
los requisitos dispuestos por la. Ley de 11 de mayo de 1959.
O. M. 121/62 por la que se conceden dichos beneficios
al personal que Se relaciona.—Página. 112.
O. M. 122/62 por la que se conceden los beneficios eco
nómicos del sueldo de Segundo del Cuerpo de Sub
oficiales al personal de Cabos primeros de la Arma
da que se citan.—Páginas 112 y 113.
Trienios acumulables al personal .de la Armada.
O. M. 123/62 por la que se conceden dichos trienios
al personal que se relaciona. Páginas 113 y 114.
Aumento por trienios a personal de Profesores civiles.
O. M. 124/62 por la que se . concede dicho aumento al
personal que se cita.---Página 114.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 125/62 por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se indica, al personal de la Arma
da que se relaciona.—Página 114.
O. M. 126/62 por la que se concede la Cruz. del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Manuel González Quevedo.—Página 114.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 127/62 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al personal
de Marinería que se relaciona.—Páginas 114' y 115.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de diciembre de 1961 por la que se con
voca el concurso número .37 de vacantes puestas a
disposición de la Junta Calificadora.—Página 115.
Provisión de destinos.--Página 116.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 115/62. Se aprueba
la entrega de mando del remolcador R. A.-3 por el
Teniente de Navío D. Rafael Caamario Fernández
al Capitán de Corbeta D. Javier Ripoll Lecuona.
Madrid, 11 de enero de 1962.
ABARZUZA
Cintas de gorro de Marinería.
Orden Ministerial núm. 116 /62.—La diversidad
de inscripciones que actualmente se vienen usando en
las cintas de gorro de Marinería exige limitar el nú
mero de ellas, unificándolas, al mismo tiempo que se
fijan sus características, por lo que, a propuesta del
Esiado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
1.0 Por el Servicio de Normalización Militar del
Estado Mayor de la Armada se fijará, por una nor
ma, las características de la cinta de gorro de Ma
rinería.
2.0 El personal de Marinería que constituye las
dotaciones de los buques de la Armada al mando
de Oficiales de la Escala de Mar o R eserva Naval
Activa llevará la inscripción correspondiente al nom
bre del buque, sin que puedan ser variadas ni crear
se otras nuevas sin previa autorización del Estado
Mayor de la Armada.
En caso de álta de unidades se solicitará del Es
tado Mayor de la Armada, por los mandos respec
tivos y conducto reglamentario, la inscripción a usar
en las cintas de gorro de su dotación.
Las inscripciones autorizadas para la
embarcada serán:
CANARIAS, ALMIRANTE CERVERA, GA
LICIA, MIGUEL DE CERVANTES, MENDEZ
NUÑEZ, JOSE LUIS DIEZ, ULLOA, ESCAÑO,
CHURRUCA, GRAVINA, ALMIRANTE MI
RANDA, LEPANTO, ALMIRANTE FERRAN
DIZ, ALMIRANTE VALDES, ALCALAGALIA
NO, JORGE JUAN, ALAVA, LINIERS,
SAN
CHEZ-BARCÁIZTEGUI, ALMIRANTE ANTE
QUERA, FUROR, ARIETE, AUDAZ,
OSADO,
METEORO, RAYO, TEMERÁRIO, INTREPI
DO, RELAMPAGO, OQUENDO, ROGER
DE
LAURIA, MARQUES DE LA ENSENADA,
LE
GAZPI, V. YAÑEZ PINZON, M. ALONSO
PIN
ZON, HERNAN CORTES, VASCO
N. DE BAL
BOA, SARMIENTO DE GAMBOA, PIZARRO,
MAGALLANES, JUPITER, VULCANO, NEP
TUNO, MARTE, EOLO, TRITON, PRINCESA,





CE, ALMANZÓRA, ODIEL, SIL, TURIA, MI
ÑO, PINTO, TATO, GUADIARO, DUERO, NA
LON, JUCAR, EÚME, NAVIA, EO, EBRO
LLOBREGAT,ULLA, LEREZ, NERVION,
TER, BIDASOA, SEGURA, TAMBRE, LAN
CHA TORPEDERA 27, LANCHA TORPEDE
RA 28, LANCHA TORPEDERA 30, LANCHA
TORPEDERA 31, LANCHA TORPEDERA 32
TOFIÑO, MALAS,PINA, JUAN DE LA COSA',
HIDROGRAFO H-2, HIDkOGRAFO H-3, SUB
MARINO S-01, SUBMARINO S-11, SUBMARI
NO S-21, SUBMARINO S-22, SUBMARINO
S-31, UAD-KERT, PROCYON, PEGAS°, AR
CILA, XAUEN, JUAN SEBASTIAN DE EL
CANO, GALATEÁ, TEIDE, PLUTON, ALMI
RANTE LOBO; AZOR, JAVIER QUIROGA,
C. PEREZ, SERVIOLA, CENTINELA, SALVO
RA, CIES, CABO FR.4.A,DERA, CALARREDES
1, GUARDAPESCAS V-1, GUARDAPESCAS
V-9, GUARDAPESCAS V-17, GUARDAPESCAS
V-18, PATRULLERO V-20, PATRULLEROV-21,
'P ATRULLERO R. R.-10,. PATRULLERO
R. R.-19, PATRULLERO R. R.-20, PATRULLE
RO R. R.-28, R. R.-29, R. A.-1, R. A.-2, R. A.-3,
ALJIBE A-1, ALJIBE A-2, ALJIBE A-4, ALJIBE
A-6, ALJIBE A-7; ALJIBE A-8, E. M. FLOTA,
HELICÓPTEROS, AGRUPACION ANFIBIA
(para sus buques y Plana Mayor).
3.0 El personal de Marinería Especialista, durante
las circunstancias y períodos que establecen las nor
mas 19 v 27 de las Normas provisionales de Especia
listas y 'Marinería de la Armada, aprobadas por Or
(len Ministerial número 3.265/59, de 4 de noviem
bre de 1959 (D. 0. núm. 252), usarán la inscripción
ESPECIALISTA que tales normas determinan.
4•0 El personal de Marinería con destino en las
Comandancias Militares de Marina y Ayudantías per
tenecientes a las misrilas llevarán las inscripciones
siguientes, únicas que quedan autorizadas y que no
podrán variarse:
C. M. M. SAN SEBASTIAN, C. M. M. BIL
BAO, C. M. M. SANTANDER, C. M. M. GIJON,
C. M. M. FERROL, C. M. M. CORUÑA, C. M.
M. VILLAGARCIA, C. M. M. VIGO, C. M. M.
HUELVA, C. M. M. SEVILLA, C. M. M. CA
DIZ, C. M. M. ALGECIRAS, C. M. M. MALA
GA, C. M. M. ALMERIA, C. M. M MELILLA,
C. M. M. CEUTA, C. M. M. CARTAGENA,
C. M. M. ALICANTE, C. M. M. VALENCIA,
C. M. M. CASTELLON, C. M. M. TARRAGO
NA, C. M. M. BARCELONA, C. M. M.
MA
LLORCA-IBIZA, C. M. M. MENORCA, C.
M.
M. GRAN CANARIA, C. M. M. TENERIFE,
C. M. M. IFNI, C. M. M. SAHARA ESPAÑOL,
C. M. M. REGION ECUATORIAL.-
5.0 El perSonal de Marinería con destino en
los
Centros y Dependencias de los Departamentos
Marítimos llevarán en las cintas de gorro las ins
cripciones que se indican para cada
uno de ellos,
únicas autorizadas :
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Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
CAPITANIA GRAL. FERROL, ARSENAL
FERROL, C. INSTRUCCION FERROL, C.
ADIESTRAMIENTO FERROL, E. N. LA
GRAÑA, ESCUELA NAVAL MILITAR, ES
CUELA DE MECANICOS, ESCUELA DE
MANIOBRA, ESCUELA DE ELECTRONICA,
DEPART.° FERROL S. G. (.para la Marinería
de Servicios Generales).
Departamento Marítimo de Cádiz.
CAPITANIA GRAL. CADIZ, ARSENAL CA
DIZ, BASE NAVALROTA, F. N. DEL ESTRE
CHO, C. INSTRUCCION CADIZ, C. ADIESTRA
-MIENTO CADIZ, E. L. R. TARIVA, P. GLEZ.
HONTORIA, INSTITUTO HIDROGRAFICO,
OBSERVATORIO DE MARINA, ESCUELA DE
SUBOFICIALES, ESCUELA TIRO JANER (pa_
ra la Escuela y C.I.A.T.A.N.), DEPART.° CADIZ
S. G. (para la Marinería de Servicios Generales).
Departamento Marítimo de Cartagena.
CAPITANIA GRAL. CARTAGENA, ARSE
NAL CARTAGENA, C. INSTRUCCION CAR
TAGENA, C. I. A. F. CARTAGENA, E. N. LA
ALGAMECA (para Estación Naval, Polvorines yDefensas Submarinas), ESCUELA DE SUBMA
RINOS, DEPART.° CARTAGENA S. G. (para
la Marinería de Servicios Generales).
Base Naval de Baleares.
BASE NAVAL BALEARES (para Comandancia General y Servicios Generales), ARSENAL BA
LEARES, É. N. MAHON, E. N. SOLLER, ES
CUELA ARMAS SUBMARINAS.
Base Naval de Canarias.
BASE I\ AVÁL CANARIAS (para Comandan
cia General y Servicios Generales), ARSENAL CA
NARIAS, É. N. TENERIFE.
6.0 El personal de Marinería con destino en Cen
tros y Dependencias situados en la Jurisdicción Cen
tral llevará la inscripción única de MINISTERIO
DE MARINA.
7.0 El importe de las cintas será de cuenta de los
Fondos Económicos respectivos, entregándose al in
gresar un Marinero en cada destino dos cintas nue
vas, con cargo a los Fondos Económicos. Al Cen
tro de Formación de Especialistas e Instrucción de
Marinería y a los Cuarteles de Instrucción, median
te el oportuno crédito, se les facilitará el importe co
rrespondiente al número de cintas igual a la mayorincorporación que han de tener en el año, de la mismaforma que se viene haciendo actualmente.
8» Se concede un plazo hasta primero de mayode 1962 para la supresión total de las inscripciones
de cintas de gorro que no se ajusten a lo dispuesto en
la presente Orden Ministerial.






Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 117/62.—Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por el Consejo Superior
de la Armada y lo acordado por el ,Consejo de Mi
nistros, se dispone el pase a la Escala de Tierra
del Cuerpo General de la Armada del Alférez de
Navío D. Vicente Albert Ferrero, que quedará es
calafonado entre los Oficiales de su mismo empleo
D. José Caries Gual y D. Mariano Fajardo Blanco,
con antigüedad de 16 de julio de 1954, que es la
que actualmente ostenta.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 118/62 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artíCulo
•
único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de19 de diciembre de 1951 (B. O. del Estado núm..'291)
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febre
ro de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo
determinado en la Orden de este Ministerio de 5
de abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por lade 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre
derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes citadas al Sargento Fogonero D. Antonio Gue
rrero Mora.
Madrid, 11 de enero de 1962.




Orden Ministerial núm. 119/62 (D).--Por cum
plir el día 9 de julio próximo la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca D. Juan F. Rivas Martí
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nez pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de .rusticia Militar.







Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 120/62.-Padecido error
de copia en la Orden Ministerial número 3.359/61 (D)
(D. O. núm. 248), se publica debidamente rectificada :
Con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del ar
tículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (DIA
RIO OFICIAL núm. 21), modificada por el Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 y 19 de ene
ro de 1952 (D. O. núms. 239 y 20), he resuelto re
conocer al Capitán de Máquinas (S) don Cipriano
Naranjo Fernández derecho al percibo de la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo,
durante dos arios, a partir del día 1 de septiembre de
1961, primera revista siguiente a la fecha de su des
embarco de buques submarinos en 31 de agosto de
1961, por su permanencia en dichos buques durante
dos arios, seis meses v veinticinco días. Esta bonifi
cación deberá finalizar el día 31 de agosto de 1963,
sobrándole, a efectos de cómputo para po4erior con
cesión, a tenor de la citada Orden Ministerial de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239), seis meses y veinti
cinco días.
La. reclamación y abono de la cantidad correspon
diente al ario anterior se efectuará en nómina corrien
te, por aplicación de lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).




Beneficios económicos del sueldo de Segundo
del
.
Cuerpo de Subofi-ciales a los Cabos primeros de
-la
Armada que. reúnen los requisitos dispuestos por
la
Ley de 11 de mayo dt.' 1959.
Orden Ministerial núm. 121/62. - De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia
Ge
neral y lo informado por la Intervención
Central,
don arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial
nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto
con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figuran en la relación anexa
derecho al percibo
del sueldo de Segundo del Cuerpo de Suboficiales
(juntamente con los demás derechos
económicos que
le reconocen dichas disposiciones legales), a partir
de las fechas que se indican nominalmente .en la
misma, en que los interesados perfeccionaron derecho
a su abono.





Cabo primero de Maniobra Mariano Arranz Al
mendáriz.-Sueldo del empleo de Segundo del Cuer
po de Suboficiales.-Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de marzo de 1962.
Cabo primero de Maniobra Bienvenido Rihuete
Sanz.-De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-
1 de marzo de 1962. '
Cabo primero Artillero Luis García Gama.--De
Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de marzo
de 1962.
Cabo primero Radio Juan A. Patón Guillén.-De
Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de marzo
de 1962.
Cabo primero Radio Rosendo Pajuelo de Miguel.
De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.- 1 de mar
zo de 1962.
Cabo primero Mecánico Luis A. Yáñez Bengoa.-
De Segundo del Cuerpo de Sobificiales.-1 de marzo
de 1962.
Cabo primero Mecánico José Porta Fonte.-De
Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de marzo
de 1962.
Cabo primero Escribiente Juan Brenes Sánchez.-
De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de mar
zo de 1962.
Cabo primero Escribiente Victoriano Sánchez Gar
cía.-De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de
marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Manuel Martínez Alon
so.-De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.--1 de
marzo de 1962.
Cabo privnero Escribiente Juan Martínez Marín.
De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de mar
zo de 1962.
Cabo primero Sanitario Tomás Casas Segurado.
De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de mar
zo de 1962.
Orden Ministerial núm. 122/62.-De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central,
con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de
1959 (I). O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Segundo del Cuerpo de Suboficiales
(juntamente con los demás derechos económicos que
le
reconocen dichas disposiciones legales), a partir de
las fechas que se indican nominalmente en la
misma,
en- que los interesados perfeccionaron derecho
a su
abono.
1,os emolumentos que correspondan a ejercicios
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anteriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor dé lo dispuesto en el Decreto de 7
de junio de .1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden
Ministerial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).





Cabo primero de Maniobra Manuel González Ruiz.
Sueldo del empleo de Segundo del Cuerpo de Sub
bficiales.-Fecha en que debe empezar el abono: 1 de
marzo de 1962.
Cabo primero de Maniobra Juan Rodríguez Ro
dríguez.-De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-
1 de marzo de 1962.
Cabo primero de Maniobra Manuel Aragón He
rreruelo.-De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.
1 *de marzo de 1962.
Cabo primero de Maniobra Antonio Egea López.
De Seundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de mar
zo de 1962.
Cabo primero de Maniobra Luis A: Solbes Mon
llor.-De Segundo del' Cuerpo de Suboficiales.-1 de
marzo de 1962.
- Cabo primero Artillero Carlos Fernández Oranías.
De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de mar
zo de 1962.
Cabo primero Torpedista Agustín Puertas Cabe
zudo.-De Segundo.del Cuerpo de Suboficiales.-1 de
marzo de 1962.
Cabo primero Radio Evelio Lorenzo Fraile.-De
Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de marzo
de 1962.
Cabo .primero Radio José L. Martínez Donaldson.
De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de mar
zo de 1962.
Cabo primero Mecánico José Villaverde Estrada.
De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de mar
zo de 1962.
Cabo primero Mecánico José Bas Ramallo.-De
Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de junio
de 1959.-(1).
Cabo primero Sanitaio José Palencia López.-
De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.-1 de mar
zo de 1962.
(1) Se le propone para el disfrute de este bene
ficio a partir de -la fecha que se indica, en lugar de
la antigüedad que le fué señalada por la Orden
Ministerial número 959/60 (D. O. núm. 68), por,
haber acreditado estar incluído en la Orden ,Minis
terial número 949/60 (D. O. núm. 68).
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 123/62.
«
De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951 ) y disposiciones complementarias, he resuelto
- conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la mism'
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados pot
anteriores concesiones.







Of. 2.° Cp. Pat. Of.
Of. 2.° Cp. Pali. Of.
Cartógrafo de 2.a...
Cartógrafo de 2.a...
Grabador de 3.a ...





D. Joaquín María Pery Junquera (1)... ••
D. Quintín Dobarganes Merodio... ••• • •
D. Francisco Insúa Insúa... ••• ••• ••• •••
D. Juan Boardo •• •
D. Joaquín Franco Estero.......
D. Alfonsó Ballesteros Vidal... •••
D. Manuel Espigado Domínguez...
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Personal en situación de «reserva» y
«retirado in071ilizado».
D. Pedro Zarandona y Posadillo (2)... • ...













































(1) Por Orden Ministerial de 8 de
tD. O. núm. 225) pasó a la situación de




de 24 de marzo de 1958 (D. O. núm. 68) se le considera en
"destino de Comisión" desde 8 de enero de 1951 al 12 de
marzo de 1954, y a las "órdenes del señor Ministro" desde
esta última fecha al 22 de mayo de 1955, en que pasa a "dis
ponible" en cumplimiento a Orden Ministerial de 21 de
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marzo de 1955 (D. O. núm. 66). Se le deducen tres arios,
cuatro meses y tres días *de supernumerario.
(2) Por Orden Ministerial de 2 de abril de 1938 (Dg. O. nú
mero 259) pasó a la reserva en 9 de abril de 1938. Por Or
den Ministerial Comunicada número 255 quedó movilizado
en 12 de mayo -de 1945. Por Orden Ministerial Comunicada
número 329, en 10 de julio de 1947 fué desmovilizado. Por
Orden Ministerial Comunicada número 460, de 9 de julio
de 1952, fué nuevamente movilizado en 9 de julio de 1952.
Se le deducen doce años, un mes y dos días.
(3) Pasó, a la reserva en 23 de julio de 1946. Por Orden
Ministerial Comunicada número 155, de 16 de marzo de 1948,
fué movilizado. Se le descuenta un ario, siete meses y vein
titrés días que estuvo sin prestar servicio.
Aumento por trienios a personal de Profesores
civiles.
Orden Ministerial núm. 124/62.—De Conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia .General y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de
mayo de 1955 (D. O. núm. 102), he resuelto con
ceder al person,a1 de Profesores civiles que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalMente en la misma, practicándose
las liquidaciones que procedan, por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubie
sen satisfecho a los interesados por anteriores con
cesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo 'dispuesto en el Decreta de 7 de
. junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden
Ministerial número 2.777/60,D. O. núm. 217).












civil... • • •
civil... • • •
NOMBRES Y APELLIDOS .
D. Hilario Elizalde Zabala... ••• ••• ••• •••
D. Francisco José Fresedo Velo... ... ..•
D. Manuel Terol Soriano... ... ••• ••. •..
















Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 125/62. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de. enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91/45) y 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo en conceder la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, sin pensión, de
la clase que para cada uno de ellos se indica, al
Personal que a continuación se relaciona, por su per
manencia de dos años en la Provincia de Guinea:
Capitán de Corbeta D. Jacinto María Garáu Ca
brer.—De segunda clase.
Capitán de Máquinas D. Carlos Gamundi Serrano.
De primera clase.
Condestable primero D. Simón Guzmán Aire.
De primera clase.




Orden Ministerial núm. 126/62.—Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de
-7111111111~~1














1945 (B. O. del Estado núm. 91) y 31 de diciembre
de 1959 (D. O. núm. 32). de conformidad con lo
informado por el Gobernador General de la Provin
cia del Sahara Español y la Junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder. la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, pensionada con el 10, por 100 ,del sueldo de su
empleo v con efectos administrativos de 13 de ju
nio de 1961, al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Manuel González Quevedo, por su
pen-nanencia de tres arios en los Territorios del Afri
ca Occidental Española, con arreglo a lo
•
que dis
pone él artículo 1.°, apartado 1)), del Decreto de
31 de enero • de 1945. .




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 127/62.—En virtud de
lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del perso
nal de Marinería y Fogoneros ,y Orden Ministerial
de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y
tos los expedientes elevados por el Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de
Car
tagena, y de conformidad con la Junta de Clasificz
ción y Recompensas, vengo en conceder al personal
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de Marinería que a continuación se relaciona, por
llevar dós años de embarco en submarinos y a par
tir de la revista siguiente al día que se expresa, en
que cumplieron dicho tiempo de embarco, la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanca,
pensionada con 25 pesetas mensuales, que. percibi
rán mientras permanezcan en el servicio activo o
hasta que asciendan a Suboficiales :
Submarino S-11.
Cabo segundo Radio Juan Escribano Requena.—
6 de noviembre de 1961:
Submarino S-01.
Cabo primero Electricista Segundo Marín. Ros.—
19 de noviembre de 1961.
Cabo primero Torpedista Francisco Lacosta Gui
rao.-5 de octubre, de 1961.
Cabo segundo Radio Ramón Morote Olivo.-5 de
noviembre de 1961.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS,
Presidencia del Gobierno.
Clase tercera.—Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
DIPUTACIONES PROVINCIALES
Huesca.—Una de Portero, dota'da con 12.500 pe
setas de sueldo anual, más una gratificación anual
de 5.000 pesetas y el abono de cuatro pagas extraor
dinarias.
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase tercera. Otros destinos.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Manzanares (Ciudad Real).—Una de subalterno
en el Centro de Enseñanza Media y Profesional, do
tada con 9.600 pesetas de sueldo anual, más dos
pagas extraordinarias con cargo al presupuesto del
Patronato Provincial, más la gratificación de pese




La Coruña.—Una de Vigilante en el Almacén Re
gional de Intendencia, dotada con 11.880 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 12 por
100 de beneficios.
Lugo.—Una de Capataz en la jefatura de Trans
portes Militares, dotada con 13.260 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias v el 12 por 100 de
beneficios.
PATRONATO NACIONAL AST-TITUBERCULOSO
Gerona.—Una de Conserje en el Dispensario An
tituberculoso, dotada con el haber anual de 10.800 pe
se as, dos pagas extraordinarias y una gratificación
complementaria anual de 3.600 pesetas.
Alhama de Murcia (Murcia).—Una de Conserje
en el Sanatorio de Sierra Espuria, dotada con pese
tas 9.000 anual, dos,pagas extraordinarias y una gra
tificación complementaria -anual de 3.000 pesetas.
Tiene derecho a estancia, y aunque habita en el Sa
natorio que está a 18 kilómetros del pueblo, no
tiene vivienda.
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
Valencia.—Una de Almacenero de primera en el
Parque de Artillería, dotada con 1.245 pesetas men
suales, el 12 por 100 de beneficios y dos pagas ex
traornarias.
MINISTERIO DE TRABAJO
Pasajes (Guipúzcoa ).—Una de Subalterno de ter
cera clase en la Sección de Trabajos Portuarios, do
tada con 1.080 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y una remuneración complementa
ria en concepto de plus de carestía de vida de pese
tas 1.890. '
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
Madrid.—Cuatro de Almacenero para el Depósito
del Parque Central de Ingenieros, destacado en Vi
llaverde Alto, dotadas con 1.245 pesetas de sueldo
mensual, dos pagas extraordinarias y el 12 por 100
por conpensación de beneficios.
Valladolid.—Una de Vigilante en el Almacén Re
gional de Intendencia, dotada con 11.880 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 12 por
loo por beneficios.
Zamora.—Una de Vigilante en el Depósito de In
tendencia, dotada con 11.160 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 12 por 100 del sueldo
por beneficios.
Palencia.—Una de Capataz en la jefatura de Trans
portes Militares, dotada con 13.260 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y el 12 por 100
del sueldo como compensación de beneficios.
(Continuará.)
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